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Дослідження у галузі розрахунку зміни фізико-механічних 
характеристик проводу є частиною роботи по створенню 
математичної моделі стану проводу. На даний час основною 
проблемою є відсутність розрахункових залежностей, необхідних для 
чисельного моделювання. 
За основу в проведенні аналізу прийнято гіпотезу про 
електростатичну природу сил пружності та методи розрахунку модуля 
пружності та коефіцієнта Пуассона для бездефектних моно- та 
полікристалів [1]. Величина розрахункових змін модуля Юнга та 
коефіцієнта Пуассона для чистого бездефектного матеріалу проводу у 
функції температури свідчить про основний вклад у фактичну зміну 
фізико-механічних параметрів проводу не температурної складової, а 
дефектів матеріалу, дислокацій, та явища старіння і повзучості. Дана 
гіпотеза для чисельного моделювання не підходить. 
Відомі розрахункові формули величини деформації повзучості [2] 
не дають можливість оцінити або чисельно змоделювати явища 
поздовжніх та поперечних деформацій через обмежену область 
застосування (у випадку щільностей струму характерних для лінійних 
відгалужень, розрахунок дає від’ємну величину деформації). 
Тому для подальшого моделювання необхідно виконати 
інструментальні вимірювання величини зміни фізико-механічних 
констант з подальшим виведенням відповідних функціональних 
залежностей. 
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